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PITANJA I ODGOVORI 
/ - / -
PRIJATELJA, APOSTOLA, - / -
ZIVACA? 
Čitatelj Jezika M. B. pita jesu li naglasni 
likovi prijatelja, apostola, živaca u skladu 
s naglasnom nonnom hrvatskoga književ-
nog jezika. 
što mu se može odgovoriti s gledišta 
naše suvremene nonnativne akcentologije? 
I) Likovi N jd. prlJatelj, G mn. prija-
telja, N jd. apostol, G mn. apostola 
potječu iz Karadžić-Daničićeva na-
glašavanja. Lik živaca podudara se s 
Daničićevim likom lovaca (N jd. lo-
vac), ali sama imenica živac ima i u 
Karadžića dugouzlazni naglasak, pa 
bi u Daničića njezin G mn. glasio 
živaca. Zato će biti da lik živaca no-
voštokavci ijekavci ostvaruju prema 
N jd. žfvac. 
2) Svi su naglasni likovi iz našeg naslova 
ishod promjene mjesta naglaska u ri-
ječi, takozvane međuslogovne pre-
inak~, jer je u svih triju riječi u no-
minativu jednine naglasak na prvom 
slogu. Načelno, s gledišta hrvatske 
naglasne nonne ne treba suzbijati 
određene preinake u paradigmama, 
pa ni one međuslogovne. One su žive 
u našem narodu, a žive i u književno-
jezičnoj svijesti, npr. G mn. gradova, 
sinova, zidova; DLI mn. gradovima, 
sinovima, zidovima itd., pored obič­
nijeg gr~dova, skova, zidova; grado-
vima, sinovima, zidovima. Ipak, pre-
inake, pogotovu međuslovne, nisu na 
pravcu razvoja našega naglasnog 
sustava. koji se rasterećuje, pojedno-
st:,vn;uje upravo dokidanjem takvih 
preinaka. 
3) S gledišta hrvatske autonomne prozo-
ui1ske svijesti, naglasni 1ikovi prija-
telj ii, apostola, živaca zvuče obilje-
žen o. Ako ih ipak tko ostvaruje, 
kao npr. lik živaca novoštokavski 
ijekavci u SRH, a druga dva uglav-
nom gdjegdje glumci, ne treba ih 
smatrati pogrešnima jer su u duhu 
novoštokavštine i imaju bar neku 
podlogu u našoj priopćajnoj praksi. 
Međutim, za naglasnu su nonnu hrvat-
skoga književnog jezika reprezentativni 
naglasni likovi N jd. prijatelj, apostol, 
žlvac; G mn. prijatelja, apostola, živaca 
/ 
i živaca. Kao reprezentativne likove utvr-
đuju ih ovi razlozi: 
1) Oni potječu iz zapadnog novo-
štokavskog naglašavanja, tj. iz na-
glašavanja zapadnog dijalekta - stvar-
ne osnovice naglasne nonne hrvat-
skoga književnog jezika. 
2. Oni su na razvojnom pravcu prozo-
dijskog sustava jer su u skladu s 
tendencijom rasterećivanja, tj. doki-
danja međuslogovnih preinaka u ob-
rascima sklonidbe. 
3) Čestota im visoko nadmašuje likove 
s međuslogovnim preinakama. 
Iz svega se izloženog nameće zaključak 
da likovi prijatelja, apostola, živaca mogu 
samo supostojati uz reprezentativne likove 
prljateljii, apostola, Živaca i žlvaci 
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PROBLEMI S NAZIVIMA 
ZA MIROVINE 
Novi mirovinski odnosi i novi mirovin-
ski zakoni postavljaju i pred jezik nove 
probleme. Sada i udovci stječu pravo na 
mirovinu po supruzi pa se u nekim obras-
cima javljaju različite mogućnosti i lekto-
